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表2.6.2 土踏まず評価法の比較（続き）  
評価法
名称 量的評価
定義
測定⽅法
尺度
評価基準
特徴
定義
測定⽅法
尺度
評価基準
特徴
定義
測定⽅法
尺度
評価基準
特徴
定義
測定⽅法
尺度
評価基準
特徴
定義
測定⽅法
尺度
評価基準
特徴
定義
測定⽅法
尺度
評価基準
特徴
定義
測定⽅法
尺度
評価基準
特徴
定義
測定⽅法
尺度
評価基準
特徴
定義
測定⽅法
尺度
評価基準
特徴
X線写真撮影により⾈状⾻⾼を求め，⾜趾を除いた⾜⻑との⽐率を求める
記載なし
記載なし
○レントゲン撮影による測定とアーチ⾼・距⾻⾼・⾈状⾻⾼・フットプリ
ント⻑は相関が⾼く，信頼性も⾼い．最適な測定⽅法は⾈状⾻⾼と⾜⻑の
⽐率である．
中⾜⾻と踵領域の最も内側の点とこれらの点の間のアーチ輪郭のア  ーチの
⻑さと内側の境界線の⻑さの⽐率を求める
記載なし
記載なし
記載なし
アーチ⾼率＝⾈状⾻⾼/⼟踏まず⻑を求める
⾜趾のないフットプリントの接地⾯領域に対する⾮接地⾯の⽐率を求める
記載なし
⾼い⽐率をハイアーチと評価する
○ハイアーチと0.982の⾼い信頼性係数がある，
Arch-length Index=PQ/rの⽐率を求める
内側線と内側の輪郭と⼟踏まず⾯積間の⽐率を求める
記載なし
記載なし
記載なし
A/Bの⽐率を求める
フットプリントの外側線A,B,C,Dを描き、横線E-Gを4段階で引き、内側輪
郭線との交点を5段階のF点とする
記載なし
これらの指標の不特定数の平均を全体的な指標とする
△中⾜部が接地しないハイアーチと⾮接地⾯積を⺬さない重度の扁平⾜に
は対応しない（Jung, 1982)
A/Bの⽐率。中⾜⾻から踵の内側線とフットプリントの外郭線で切り取っ
た⾯積(B)に対する⾮接地⾯積（A）の⽐率を求める
⾜趾を除いたフットプリントの内側線から⼟踏まず領域と⼟踏み⾯積を求
める
記載なし
23%以上をアーチ形成ありと判断する
記載なし
EnFn/EnGnの平均値を求める
⾜趾を除いたフットフ リン トの第2趾の付け根と踵の中⼼から線を引い
た「⾜軸」に対し，3等分した所に垂直に線を引く
全接地⾯に対す る中⾜部のア  ーチ形成度の⽐率を求める
ハイアーチは0.07, 正常は0.24，扁平⾜は0.36と判断する
○Footprint anlgeと相関が⾼い（Rogers et al., 1932）．静的または動
的いずれかを使⽤することができる。
△動的変化を説明するには不⼗分である．
内側⼟踏まず⾯積（B）に対する内側⼟踏まず⾯積（B）＋⼟踏み⾯積（A)
踵の内外幅アーチ領域に⾜の内外幅を除して計算する
記載なし
年代毎の2標準偏差を境に⼟踏まずが形成されているかを評価する
○Chippaux-SmirakとStaheliは性別の重要性の検出に適している (Juan
et al., 2003)．
△Cavanaghらのキャリハ ーを⽤いた直接アーチ⾼を測定する⽅法では
有意な逆相関(r =-0.70)がある．
⾜趾を除いたフットプリント全体の中⾜部（3分の1)の⾯積⽐を求める．
Arch index=B/(A+B+C)
⾯
積
⽐
に
よ
る
評
価
○
○
前⾜部の最も広い幅(f)と⼟踏まずの最も狭い幅の⽐率を求めるg/f (%)
記載なし
記載なし
記載なし
○Chippaux-SmirakとStaheliは性別の重要性の検出に適している (Juan
et al., 2003)． Cavanagh and Rodgers, Chipaux-Smirak Index,
Staheli Index, Alfa angle, Arch Index (Postural assesment) を⽐較し
た所、⼦どもの計測には扁平⾜を容易に計算できるChapaux-Smirak
Indexが⼀番適している(Audrea et al., 2008)
踵の最も広い幅と⼟踏まずの最も狭い幅の⽐率を求める
○
○
○
○
○
○
Ｘ
線
画
像
Arch-length Index
(Hawes, 1992)
Radiographic
evaluation
 (Saltzman et
al.,1995)
Footprint index
(Irwin, 1937)
 Truncated arch
Index (Hawes,
1992)
Brucken Index
(Jung, 1982)
⼟踏み⼟踏まず率
（梅村ら，1996）
 Arch Index
(Cavanagh et
al.,1987)
Staheli's index of
the arch
（Staheli et al.,
1987)
Chippaux-Smirak's
index（Chippaux,
1947; Smirak,
1960)
○
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